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La presente tesis es de enfoque cuantitativo cuyo objetivo es determinar que la aplicación 
de la metodología 5S mejora la productividad en el área de operaciones de la empresa 
Cortinas y renovación de calzados del distrito de Comas 2018. Esta permitirá conocer la 
importancia que tiene esta valiosa herramienta para no solo aumentar la productividad si 
no también generara mejor clima laboral entre todos los colaboradores, la cuales contara 
con el apoyo de la alta gerencia para la realización e implementación exitosa de la misma. 
En la presente tesis se evalúa el proceso de gestión de pedidos de cortinas y la capacidad 
de así poder cumplir con todos los pedidos solicitados, por lo que con la implementación 
de las 5s se busca tener así aprovechar mejor el tiempo de ejecución de trabajos 
encomendados, ayudando así a mejorar la productividad de la empresa. 
En el primera parte se conoce la realidad problemática de la empresa a nivel global y 
organizacional, marco teórico, planteamiento del problema, justificación, hipótesis y 
objetivos de la implementación. 
En la segunda parte se describe el método en el cual se presenta el presente trabajo de 
investigación, las variables el tamaño de muestra, las técnicas e instrumento de 
recolección de datos, los métodos de análisis de datos y la implementación detallada de 
la propuesta en mención.  
En la tercera parte se evidencia la mejora de productividad como resultado de la 
implementación de las 5S basada netamente en la limpieza, orden y estandarización, 
realizando una comparativo del antes y después y un análisis estadístico para la 
contrastación de hipótesis. 
En la cuarta parte la discusión de resultados, seguidamente de la quinta parte donde se 
muestran las conclusiones y en el apartado seis las recomendaciones. 









This thesis is a quantitative approach whose objective is to determine that the application 
of the 5S methodology improves productivity in the area of operations of the company 
curtain and renovation of footwear district Comas 2018. This will allow to know the 
importance of this valuable tool to not only increase productivity but also generate a better 
working environment among all employees, which will have the support of senior 
management for the successful implementation and implementation of it. 
In this thesis, the process of managing curtain orders and the ability to fulfill all requested 
orders is evaluated, so with the implementation of the 5s is sought to have better use of 
the time of execution of entrusted works, thus helping to improve the productivity of the 
company. 
In the first part we know the problematic reality of the company at the global and 
organizational level, the theoretical framework, the problem's approach, justification, 
hypothesis and objectives of the implementation. 
The second part describes the method in which the present research work is presented, 
the variables the sample size, the techniques and data collection instrument, the methods 
of data analysis and the detailed implementation of the proposal in question. . 
The third part shows the improvement of productivity as a result of the implementation 
of the 5S based clearly on the cleanliness, order and standardization, making a comparison 
of the before and after and a statistical analysis for the testing of hypotheses. 
In the fourth part the discussion of results, followed by the fifth part where the conclusions 
are shown and in section six the recommendations. 






































1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
1.1.1 A nivel internacional 
 
China es un país líder, en temas relacionados a textiles, pero en el Perú es una de las áreas 
que generan aproximadamente un 80% de empleos a la sociedad peruana, lo que si no se 
puede dejar de mostrar es que China de lejos es la que lidera en este rubro, seguido de la 
Unión Europea e India.  
 
 
Según el gráfico 1 China es el país que tiene el máximo referente en temas de 
confecciones que se refiere. Este país es titulado desde tiempos remotos el lugar donde se 
fabrica lo que uno desee, es decir a este país van los demás países para que este les 
produzca sus productos, debido a que cuenta con un súper población y su mano de 





 1.1.2 A nivel nacional 
Los textiles en general son denominados el área de los exportadores, está paso por malos 
momentos debido a la perdida de lugar en el mercado estado unidense. Cabe mencionar 
que las causas que llevaros a que este sector se encuentre tal como esta ahora es la mala 
toma de decisiones del gobierno presente y la falta de creatividad en sus procesos 
productivos internos. 
 
Gráfico 1. Evolución de las exportaciones textiles peruanas (02-06-2018) 
Según el gráfico 2 las  ventas de exportación textiles han logrado recuperar terreno en el 
Perú y en el mundo y así se logra ver significativamente un incremento monetario de 59.5 
millones de dólares. 
Se sabe que el pais  de China exporta al mundo todo tipo de productos, celulares, juguetes, 
equipos electronicos, vidrios, calzados, minerales, comidas, telas y otros productos mas, 
lo cuales son de mucha utilidad a la manufactuara peruana y extranjera, con la unica 
finalidad de ser generadora de ingresos para su pais y asi ayudar tambien a los paices que 




Gráfico 2. Exportaciones peruanas con destino a China 
Apreciando el grafico 3 el rubro de telas y confecciones perderá más dinero es esta no 
realiza las respectivas acciones para incrementar su productividad. 
El sector textil a nivel nacional tiene que lidiar y eliminar las importaciones, a la cuales 
incrementan la alta competencia y afectan a los futuros inversionistas. 
1.1.3 A nivel local 
 
La organización mencionada anteriormente se fundó en el año 2002, es un negocio cuyo 
rubro es netamente la venta-confección de cortinas, en una visita realizada de manera 
inopinada se pudo constatar que esta padece de una serie de problemas, uno de los tantos 
es la total falta de conocimiento de atención al cliente y el otro problema es que esta está 
en un total completo desorden, es por esta razón que los operarios se demoran en realizar 









Tabla 1. Matríz de correlación 
 
 





Figura 1. Pareto 
 




1.2.1 A nivel internacional 
 
OCHOA Byron. Propuesta para la implementación de la herramienta 5 S en la empresa 
textil ZOGA. Trabajo de grado (Título de ingeniero de producción y operaciones) 
Ecuador: Universidad del Azuay, 2013.  
En este trabajo de tesis el investigador nos da a entender, que con las 5s solucionaremos 
los problemas presentados tales como tiempos muertos, suciedad. 
Cabe mencionar que aplicando esta metodología se apreciara una gran ventaja utilizando 
la 1ra S, después mencionar también que la utilización de la 2da S fue y se notó también 
un cambio drástico, en las infraestructuras de la empresa. 
CONCHA, Jimmy. y BARAHONA, Byron. Mejoramiento de la productividad en la 
empresa INDUACERO CIA. LTDA en base al desarrollo e implementación de la 
metodología 5S y VSM, herramientas del Lean Manufacturing. Tesis (Ingeniero 
Industrial). Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2013. 115 pp. 
Los investigadores mencionaron que al aplicar esta herramienta se logra incrementar un 
15 % de eficiencia en temas productivos. 
Cabe mencionar que también en nuestra tesis a desarrollar buscamos minimizar los 
tiempos improductivos, los cuales nos afectan directamente en temas de productividad y 
eficiencia. 
GONZÁLES, Juan. Las 5 “S” una herramienta para mejorar la calidad, en la oficina 
tributaria de Quetzaltenango, de la superintendencia de administración tributaria en la 
región occidente. Tesis (Administrador de empresa). Quetzaltenango: Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala 2013. 164 pp. 
Gonzales plantea aplicar las 5 “S” en  esta entidad administrativa con la única intención 
de mejorar la atención de  servicio. 
En afinidad con la presente tesis, realizaremos un comparativo antes de mejora y después 
de la mejora. 
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LOPEZ, Liliana. Implementación de la metodología 5 s en el área de almacenamiento de 
materia prima y producto terminado de una empresa de fundición. Tesis (Título de 
ingeniero Industrial) Colombia: Universidad autónoma de occidente, 2013.  
El investigador menciona que las 5s ayudaran a producir e incrementar su masa de 
productividad. 
PATRICIO, Héctor. Diseño de una guía en la teoría de las 5’S para el mejoramiento de 
la calidad del desempeño del personal que labora en el gobierno municipal de Antonio 
Ante. Tesis (Magíster en Administración de Negocios). Ibarra: Universidad Técnica del 
Norte, 2012. 123 pp. 
La tesis en mención afirma que para esta aplicación del as 5s es necesario hacer la 
gerencia general este presente de manera para que participe,  cabe mencionar también que 
los operarios tienen que estar presentes, y apoyar respectivamente. 
1.2.2 A nivel nacional 
 
OROZCO, Eduard. Plan de mejora para aumentar la productividad en el área de 
producción de la empresa confecciones deportivas todo sport. Tesis (Título: de ingeniero 
industrial) Perú: Universidad Señor de Sipán, 2015.  
En esta tesis el autor menciona que el objetivo es buscar una herramienta que nos permita 
aumentar  el número de productos realizados en la empresa deportiva, esta estará 
respaldada y ayudada con la toma de tiempos y de las Cinco S. Con la interacción de las 
cinco S se incrementara en la organización un 15% la productividad global del área en 
mención. 
 
ARANA Luis. Mejora de productividad en el área de producción de carteras en una 
empresa de accesorios de vestir y artículos de viaje. Tesis (Título de ingeniero industrial) 
Perú: Universidad peruana San Martin de Porres, 2014.  
El investigador aplicó una metodología basada en conocimientos teóricos,  y de diseño 
experimental, por lo que al concluirla obtuvo los siguientes resultados: mejoras en temas 
relacionados a producción y de eficiencia, a su vez en el tema económico se obtuvo un 
margen de aproximadamente 3 mil soles al mes de trabajo. Cabe mencionar que el autor 





FERNÁNDEZ Jair. Propuesta de mejora en el proceso productivo de una empresa 
fabricante de asientos para la industria automotriz. Tesis (Título de: ingeniero industrial) 
Perú: Universidad peruana de ciencias aplicadas, 2012. 
El investigador aplicó también una metodología basada en conocimientos teóricos,  y de 
diseño experimental. Lo que propuso el Fernández es incrementar la productividad la cual 
ascendería a un 26% y a su vez con este incremento se lograría satisfactoriamente 
minimizar el número de ventas no realizadas. 
PONCE, Katherine. Propuesta de implementación de gestión por procesos para 
incrementar los niveles de productividad en una empresa textil. Tesis (Título: de ingeniero 
industrial) Perú: Universidad peruana de ciencias aplicadas, 2016. 
En la presente tesis el autor propone aplicar las herramientas que todo ingeniero industrial 
debe de conocer, esta ayudara a determinar en la lo posible la causa raíz que esta originado 
los diversos problemas en la empresa. 
El autor menciona que al aplicar la gestión de procesos reducira un 50% de las causas, 
generando así incremento monetario de 300 mil soles al año aproximadamente. 
MORALES, Carlos. Propuesta de mejora en el proceso productivo en la empresa 
industrias y derivados s.a.c. para el incremento de la productividad. Tesis (Ingeniero 
Industrial) Perú: Universidad católica santo Toribio de Mogrovejo, 2016.  
El autor menciona que la empresa sufre falta de capacidad productiva, lo que conlleva a 
que se analizan los tiempos de trabajo haciendo así más productiva a esta misma. Una vez 
realizada la innovación relacionada a las 5s, se mostraron nuevos resultados, a estos se 
les hicieron las comparaciones respectivas logrando tener un incremento de producción 
representado en un 83%. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Las 5 s 
Según Sánchez, Moya, y Gonzales (2016) “Las Cinco S es una metodologia que cuenta 
con 5 fases, la selección, orden, limpieza, estandarización y la disciplina” (p. 3). 
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Estas son las cinco s; Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke su nombre radica en que 
en japonés estas inician con S (Hernández, y Vizán 2013, p.36). 
Para Manzano y Gisbert (2016) “Según los autores la Cinco s radica como base primordial 
al orden y a la limpieza en todo lugar de producción, a su vez menciona que se aplicaran 
las tarjetas de color rojo (1ra s) las cuales ayudaran a segregar elementos innecesarios.” 
(p. 21) 
Las 5s son fáciles de aplicar lo único que se requiere es que las personas pongan de su 
parte para así hacer de esta herramienta la más exitosa de todas.(Aldavert,, Vidal, 2016, 
p. 6)  
Las Cinco S fueron creadas en Japón la cual es destinada a cambiar totalmente áreas 
productivas basadas en temas de orden y limpieza. (Wynngaard . 2012, p. 2) 





Figura 2. Resumen 5S 




Para Manzano, Gisbert H. (2016 “Para el autor la metodologia 5s son de suma 
importancia en toda entidad productiva o de servicios, ya que al ejecutarla podremos 
eliminar posibles mudas que no nos sumas a nuestro proceso.” (p.18) 
Tabla 3. Implementación de las 5S 
 
 
Significado de las 5 s 





Objetivos de las 5s 
Según Aldavert, Vidal - (2016)” Según el autor las 5s tiene como objetivo 
principal que todo el personal involucrado participe de manera activa, logrando así 
cambios rápidos en el área” 
Dimensiones de las 5 s 
Hernández, J. y Vizán, A. - (2016) Dice que la primera “s” “Seiri, se basa en deshacernos 
de los materiales en general que nos sirvan para nuestra operación”. (p.22) básicamente 
esta trabaja con el uso de tarjetas de color rojo, la cual posteriormente conjunto con la alta 
gerencia se determinara si está en útil, o se revenderá o donara  a cualquier entidad pública 
o privada con la única intención de generar rentabilidad. 
 
                             Figura 3. Ambiente interno de la empresa 
Para poder realizar la selección de objetos innecesarios en nuestro proceso debemos 
necesariamente mencionar algunas preguntas, tales como es necesario esto? En esta 




          Figura 4. Tarjeta roja          
 
Figura 5. Diagrama de flujo 1ra S 
Con la figura de arriba  tendremos más claro el procedimiento a aplicar en la primera s 
SEITON (Organización) La 2da S 
Manzano, Gisbert (2016) afirma: “Esta “s” se define como básicamente organizar los 





          Figura 6. Antes y después 2da S 
Para garantizar que el operario no esté perdiendo el tiempo en buscar lo que utilizara para 
su trabajo necesitaremos rotular todas las herramientas posibles.  
Cruz, J. (2010) el cual sugiere que hay que aplicar  las 3 F, fácil de observarlo, de tener 
acceso y retornarlo fácilmente a su lugar de origen (p. 25) 





Según la tabla 5 Cruz (2010)  En la tabla de líneas arriba se pone de manera clara las 
pautas, para la organización de todos los posibles objetos a utilizar. Esta ayudara de 
manera significativa a toda la operación con la finalidad única de hacerla más productiva 
eficiente. 
 
SEISO (Limpieza): La 3° S 
Según Sánchez, Moya y Gonzales (2013) menciona lo siguiente: “La tercera s basada 
netamente en temas relacionados a la limpieza de las áreas productivas y de generar 
planes de acción necesarias. (p. 8) 
 
 
            Figura 7. 3ra S Limpieza 
     
Pautas del Seiso 





La 4° S: SEIKETSU 
Cruz J. (2010) “Consiste netamente mantener  las 3 s anteriores posibles”. (p. 33) 
 
 





Juntos podemos hacer de nuestro área de trabajo, el mejor lugar para trabajar, 





















SHITSUKE (Disciplina): La 5° S 
Hernández, Vizán (2013) “para el autor esta S se basa en crear un hábito entre todos las 
personas, con la finalidad de mantener la disciplina “(p.41) 
1.3.1.1 Cumplimiento de metas 
 
Toda empresa pequeña o micro tiene tener metas a trazar, y a estas mismas le competerán 
logros a cumplir (Cleri, 2013, p. 189).  
Al nosotros medir las  metas buscamos superar a las metas establecidas, y esta estará 
relacionada  a tareas planeadas o resultados obtenidos sobre las metas trazadas (Silva, 
2007, p. 71) 
Cuantificar el cumplir de metas es de suma importancia para las 5S por lo que no se podrá 




1. Carro R., Gonzales D.  
Productividad se relaciona directamente a producir algo (salidas), y lo que se utiliza 










Para incrementar el valor de los productos y hacerlos más eficientes tenemos que 
trabajar con productividad, (2016, p. 1)  
Según el autor esta se centra en la relación de lo producido real y el número de 
insumos utilizados (Cruelles, 2012, p. 23). 
Productividad significa cumplir metas u obtener productos con el mínimo esfuerzo 
humano o económico posible (Fernández, R, 2016. p. 21) 
 
Dimensiones de la productividad 
Eficacia 
Según Mejía. (2014)” “La eficacia se basa netamente alcanzar las metas posibles, ósea 
decir en que numero o cuales fueron los resultados que se alcanzaron” (p. 2) 
 
Eficiencia  
Según Mejía, (2014) “Es cumplir una meta utilizando el menor o mínimo recurso posible” 
(p. 2) 
 
1.3 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo la aplicación de la metodología 5s mejora la productividad en el área de 




1.4.2 Problemas específicos 
 
¿Cómo la aplicación de la metodología 5s mejora la eficacia en el área de operaciones de 
la empresa CORTINAS Y RENOVACION DE CALZADO en el distrito de Comas 2018? 
¿Cómo la aplicación de la metodología 5s mejora la eficiencia en el área de operaciones 
de la empresa CORTINAS Y RENOVACION DE CALZADO en el distrito de Comas 
2018? 
1.4 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación económica 
 
Este se centra en que toda entidad que genera productos, tiene por ende que percibir 
ingresos económicos, lo cual está directamente relacionado a temas de utilidades, para 
esta y a todos los colaboradores. 
1.5.2 Justificación social 
 
Esta se justifica así debido a que trabajaremos en equipo, con el único fin de mantener un 
buen entorno laboral. A su vez también en lo posible se coordinara con la empresa ver 
temas de inclusión social, y así poder en lo que se pueda ayudar a la sociedad en la cual 
está sumergida la empresa en mención. 
1.5.3 Justificación técnica 
 
Debido a que se elaboraran formatos (instrumentos) que nos facilitaran a tratar de juntar 





1.6.1 Hipótesis general 
 
 La aplicación de la metodología 5s mejora la productividad en el área de 
operaciones de la empresa CORTINAS Y RENOVACION DE CALZADO en el 
distrito de Comas 2018. 
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1.6.2 Hipótesis Específicos 
 
 La aplicación de la metodología 5s mejora la eficacia en el área de operaciones de 
la empresa CORTINAS Y RENOVACION DE CALZADO en el distrito de 
Comas 2018. 
 La aplicación de la metodología 5s mejora la eficiencia en el área de operaciones 




1.7.1 Objetivo General 
 
 Determinar cómo la aplicación de la metodología 5s mejora la productividad en 
el área de operaciones de la empresa CORTINAS Y RENOVACION DE 
CALZADO en el distrito de Comas 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
 Establecer cómo la aplicación de la metodología 5s mejora la eficacia en el área 
de operaciones de la empresa CORTINAS Y RENOVACIÓN DE CALZADO en 
el distrito de Comas 2018. 
 Demostrar cómo la aplicación de la metodología 5s mejora la eficiencia en el área 
de operaciones de la empresa CORTINAS Y RENOVACIÓN DE CALZADO en 






































2.1 Diseño de la investigación 
Es cuasi experimental porque se hará la comparación de conjuntos de trabajo llamado 
uno anterior y el otro posterior, y a su vez se utilizara un procedimiento para cuantificar 
su progreso. 
Por su tendencia es cuantitativa porque las variables de las cuales se está haciendo 
representación se podrán lograr medir y así podremos obtener resultados. 
Por su orientación es transversal, según Hernández. (2014) está recopila datos en un 
único momento y tiempo dado. (pág. 151) 
Por su propósito es aplicada, debido a que podremos resolver todas las dificultades 
posibles con la ayuda de las 5s y a su vez con apoyo de instrucción teórica. 
Por su alcance es longitudinal debido a que recolectaremos información en un solo 
momento indicado y así podremos lo que queremos hacer en este caso la comparación del 
antes con un después, básicamente trabajaremos con la variable independiente. 
2.2 Variables de Operacionalización 
2.2.1 Variables 
Variable independiente, 5s 
Manzano, Gisbert (2016) “Para el autor las 5s es una herramienta que se basa netamente 
en tener la disciplina de ordenar y limpiar en todo momento, esto es la base para todo 
proceso productivo.” (p. 18) 
En esta presente tesis se utilizara las 5s con la finalidad de tener una rea de trabajo 
productiva segura, ordenadas y limpia 
Variable dependiente, productividad 
 Carro R., Gonzales D.  
Es producir cosas, objetos y productos, de ser a favor se relacionara directamente a 
comparar  todo lo que se utilizó para producir este bien, sobre todos los productos 




2.1.2 Matriz de operacionalización de variables 




2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población (N) 
 Fidias, G. (2012) “Esta tiene que ser limitada y relacionada directamente a seres vivos o 
cosas, esta tiene que tener a su vez una problemática la cual será el motivo de estudio en 
la presente tesis” (pág. 81) 
Según Ramírez, A. (2014) “se refiere a un grupo de componentes, es decir estos serán de 
ayuda para ser evaluados en un trabajo de investigación con la finalidad de resolver un 
problema”. (pág. 55) 
Para esta tesis la población a tener en cuenta es la confección de cortinas diarias el cual 
será evaluado en un lapso de 30 días. 
2.3.2 Muestra (n) 
 
Según Bernal, C. (2010) “Para el autor la muestra es considerada muy importante ya que 
esta es la que conlleva en sí y la que tiene la información necesaria y a la cual se le 
efectuaran todas la mediciones posibles.”. (pág. 161) 
Según Fidias, G. (2012) “Es la que se extrae de una población con el único fin de 
solucionar un problema”. (pág. 83) 
Para el desarrollo de la tesis en mención tomaremos una muestra de basadas en el interés 
del investigador, en un lapso de 30 días, seguidamente recalcaremos que la muestra a 
tener en cuenta es la elaboración de cortinas en el tiempo de 30 días. 
Muestreo 
Para esta tesis a desarrollar se considerara un tipo de muestreo por conveniencia, según, 
Hernández-Sampieri es decir la ejecutaremos con el fin que destine el investigador, Tener 
presente que al tener igualdad entre nuestra población y nuestra muestra, no se ejecutar 
un muestreo respectivo según Batista, (p. 176) 
2.2.3 Criterios de inclusión: 
En esta fase del trabajo se considera lo siguiente: la secuencia laboral es de: lunes a sábado 
con un día de descanso. 
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2.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Según Bernal, C. (2010) “Hoy en día se ve una serie de instrumentos que ayudan recabar 
datos requeridos” (pág. 192). 
Para el desarrollo la tesis el método o instrumento que se usara será la técnica de la 
observación. 
2.4.2 Instrumentos 
Seguidamente utilizaremos instrumentos tales como check list, fotografías, hoja de 
resultados. 
2.4.3 Validez 
Para Vara, A. (2015)” es el nivel en el que se pretende cuantificar si dicho instrumento es 
veraz o no” (p. 301) 
2.4.4 Confiabilidad 
Según Vara, A. (2015) “considerada como la categoría en la cual al aplicar un instrumento 
respectivo, este da veracidad del mismo”. (p. 297) 
2.5 Métodos de análisis de datos  
 
Según Bernal, C. (2010) “Este debe de realizarse con herramientas estadígrafas, que a la 
actualidad hay en demasía en nuestro mercado”. (p. 198) 
 Para el desarrollo de la tesis en mención, se utilizara la herramienta estadística software 
SPSS. 
2.5.1 Análisis descriptivo 
Vara, A. (2015) “Se usa para poner énfasis a ciertos fenómenos,  básicamente está 
relacionado a destacar las características de una variable, ya sea está a través del tiempo 
o en un momento actual.”. (p. 349) 
2.5.2 Análisis Inferencial 
 Según el autor Hernández (2014) “este estudio se emplea para validar una hipótesis y 
predecir rangos.”. (p. 299) 
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Para desarrollar nuestro trabajo científico utilizaremos el estadígrafo T- Student, esta es 
empleada cuando el taño de nuestra muestra designada es pequeña (<=30) y están tienen 
que tener una particularidad, tiene que ser paramétricas y en el caso de serlo se aplicara 
Wilcoxon. 
2.6 Aspectos éticos 
Como ingeniero industrial me comprometo a hacer respetar todos los derechos de autores 
posibles que se empleen en el desarrollo de nuestro trabajo científico, a su vez como 
creador del mismo, asumo la responsabilidad si los resultados no fueron lo veraz posible. 
2.7 Desarrollo de la propuesta 
2.7.1 Situación actual 
. 
La organización, reside en Comas- Retablo esta expende y elabora cortinas a pedido 
personalizado, la evolución de nuestro científico, este se centrara en el área de elaboración 
de cortinas, área en el cual está descuidada debido a que no tiene hábitos relacionados a 
temas de limpieza-organización. 
 
Figura 9. Organigrama de la empresa 
Durante el inicio de la ejecución de las 5s, se coordinó con el propietario, una visita 
inopinada, cuya finalidad es validar el estado actual de la organización, en este recorrido 
se observó temas relacionados a carencia de limpieza y a su vez  áreas en desorden. Se le 
hizo presente a la organización todo lo evidenciado, con esto se pretende ayudar a estas 
personas a tener un más amplio conocimiento de las 5s y a mejorar continuamente. 
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DAP de la Fabricación  de una cortina  
 
Figura 10. DAP Cortinas (antes) 
 
Según el DAP existe un claro uso no apropiado de tiempo para la creación de una cortina, 
esto está representado en los siguientes número, 4.18 horas para hacer una cortina 
personalizada. 





          Figura 11. Ambiente interno de la empresa 
Como vemos en la figura 11 los operarios no son ordenados, dejando todo fuera de lugar, 
al fin de su jornada. 
 
                        Figura 12. Fachada de la empresa 
La producción de cortinas es el producto estrella de la empresa, sin embargo esta tiene un 
pésimo control  en temas de documentación, mencionar también que la organización  no 
cuenta datos que indiquen si el operario esta o haciendo un buen trabajo. 
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                             Tabla 7. Causas de la baja productividad 
 
 
Según el cuadro posterior se muestran la razones que generan que la empresa no sea 
productiva estas fueron sustraídas de un diagrama de Ishikawa realizado, la pauta para 
desarrollar esta es añadir una nota de cero a uno, siendo cero en caso no haya relación 
entre las causas y uno en caso si las haya. 
Tabla 8. Matríz de Vester 
 
En la tabla interior que es vemos que las razones por la cual la empresa no produce como 
debería ser. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Análisis de las causas 
 
 
En la tabla número 10 prevalecen los motivos a los que les podremos más foco en temas 
relacionados a solucionarlo rápidamente. 
                     Tabla 10. Propuesta de mejora 
Fuente: Elaboración propia 
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Evidencias antes de la implementación de las Cinco s 
En este ciclo tomaremos fotografías para saber el estado de la empresa, seremos también 
ayudados mediante un check list que se elaboró. 
Tabla 11.Check list antes de la implementación 
 
 
En la tabla 12, se ve a la empresa en un nivel mínimo de limpieza y orden. 
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Tabla 12. Tabulación de las 5S antes de la implementación 
 
 
En la tabla 12 se evidencia un mínimo nivel de las 5s dando como numero un 37%.  
En la Mype en mención a realizar el desarrollo de la tesis, trabajaremos directamente 
minimizar pérdidas de tiempo y a que esta genere rentabilidad, haciéndola así referente en 
su entorno. 
 
Evidencias antes de la implementación de las 5s 
 





                            Figura 14. Condición interna área de operaciones 
Cielo rasos con imperfecciones, condiciones subestandar, son algunos de los tantos temas a 
mejorar. 
                                  
Figura 15. Máquina de trabajo con objetos innecesarios 
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Un total desorden es el que se evidencia en la imagen superior, de la organización. 
         
Figura 16. Vitrina en desorden 
 




Figura 18. Maquinaria con alto grado de desorden y suciedad 
 
Figura 19. Área interna de operaciones 




Medición de los indicadores antes de la implementación 
Para cuantificar los indicadores  en esta tesis necesitamos tener datos del antes comparados 
con el después, trabajaremos con auditorias la cual tendrá un puntaje máximo de 102 puntos, 
y esta direccionada notas desde 0 hasta 3, seguidamente utilizaremos formula de resultados 
arrojados. 
 




Tabla 13. Cumplimiento 5S antes 
 
Como se evidencia en la tabla  tenemos solo un 30.39% de cumplimiento. 
 
                          Gráfico 3. Radar antes de la implementación 
Indicadores 5 S 
 
 





Data antes de la implementación (productividad- Julio 2018) 





Para el 7mo mes del año en curso se obtuvo un rendimiento en producción relacionado a un 
52.29% (antes)  
2.7.2 Plan de mejora 
 
Elección de alternativas para la mejora. 
A continuación mostraremos la tabla que nos da las diversas alternativas de solución para el 
desarrollo nuestro trabajo científico. 
Tabla 15. Alternativas de solución 
 
  
Haciendo  el análisis respectivo a  la tabla 15, vemos que la opción mejor a elegir es la de 
las cinco s, esto debido a que esta requiere poca inversión y es fácil de implementar. 
2.7.3 Cronograma de implementación 
La sucesión de implementar, se realizó por el comité 5s en el cual básicamente se detallara 










Se evidenciara todos los desembolsos realizados para la ejecución de las Cinco s. 
El propietario de negocio percibe mensualmente 1300 soles este monto lo dividiremos entre 
26 días de laburo, el cual arroja que este que este percibe  por día 50 soles, seguidamente a 
este dato lo dividimos entre 8 horas de jornada laboral no que nos da el número de seis soles 
con 25 céntimos/hora a percibir. 
La subsiguiente tabla  nos indica una apreciación del coste que genera cada persona por hora 
de trabajo.   






El costo por actividad, personal arroja un numero de 850 soles a este hay que adicionarle 
todo lo que se requerirá para la ejecución exitosa de las cinco s. 
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La tabla que se muestra son requerimientos de gastos de oficina y limpieza. 
       Tabla 19. Total Inversión 
 
 
Haciendo la suma respectiva de lo requerido más lo presupuestado por actividad, nos arroja 
un total de 1206 soles como total en inversión. 
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2.7.4 Ejecución de la propuesta 
En esta parte necesitamos tener 4 etapas: preparación, introducción implantación, 
consolidación 





Paso 1: Oficialización por parte de la alta gerencia 
En esta fase del proceso de ejecución se realizó un chequeo general y el resultado de lo 
obtenido se le presenta a la gerencia. 
 
                     Figura 21. Presentación de las 5S a la gerencia 
 
Figura 22. Acta de reunión 
Paso 2: Formación del equipo de comité cinco s  




Figura 23. Creación de comité 5S 






                      Figura 24. Acta de constitución del comité 
Paso 3. Capacitación  
Esta fase conlleva a capacitar a los involucrados en el comité de 5S 
Paso 4: Evaluación inicial 
Este es validado por fotografías notando el estado actual del área en mención.  
 
 




Foto evidenciando total falta de orden en el área productiva. 
 
Figura 26. Zona de trabajo desordenada 
Fotos de condiciones inseguras. 
 




                                Figura 28. Objetos innecesarios 
Objetos inútiles sobrantes  
 
 
           Figura 29. Cables eléctricos sueltos y objetos sin uso 
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5. Plan de acción 
Se creara un documento en el cual todo el personal operativo y administrativo podrá recurrir 
para el respectivo y correcto desarrollo de las 5 s japonesas. 
6. Implementación y ejecución 2da s (Selección) 
A la actualidad en todo entrono creemos que los objetos sobrantes nos servirán a futuro sin 
embargo esto no es así, se recomienda solamente tener lo necesario en el proceso. Líneas 
abaja los criterios para eliminar objetos innecesarios. 
 
Figura 30. Criterios para la selección de elementos 
 
Figura 31. Objetos seleccionados 
Como se ve en figura 31  objetos que no brindan ninguna utilidad en el área. 
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Tabla 22. Informe de notificación 
 
En la tabla anterior se observa todos los materiales que serán descartados, reorganizados y 
vendidos al público en general. 
Auditoría 1ra S 
Para todas las auditorias se procede de la siguiente manera, se pondrán número para calificar 
el cual estar limitado entre 0 y 3, se explica que 0 indica no existe nada de implementación, 
de llegar a poner nota de 1 indicara un 30 por ciento de implementación, colocar 2 en la 
auditoria será señal que está cumpliendo con un 65% y de llegar a utilizar un numero 3, se 
asumirá que está ejecutada en un 95%. En la 1ra auditoría realizada arroja una nota de 20 lo 




Figura 32. Auditoría 1ra S 
Paso 7: Aplicación y puesta en marcha 2da S 
                    Figura 33. Zona de útiles ordenada 
 




        Figura 35. Después de la implementación 2da S 
Como se aprecia se tiene un área en orden (zona de costura productiva) 
 




Figura 37. Rotulación de cajones 
 
Como se aprecia en la figura 37, 38 vemos el antes y el después de la rotulación respectiva 







Figura 38. Auditoría 2da S 
 
En la figura 38 se evidencia un 83% de cumplimiento  
Paso 8: Aplicación y puesta en marcha de Seiso  
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Tabla 23. Programa de limpieza área de operaciones 
 
 
Todo el personal limpiara su área de rotativamente es decir se ceñirá aun horaraio 
establecido. 
Auditoría 3ra S 
Igual que las demás s´s se calificará de la siguiente manera, 0 no hay cumplimiento, 1 cumple 






Figura 39. Auditoría 3ra S 





Paso 9: Aplicación y puesta en marcha 4ta S  
En esta fase trabajaremos ayudados de estándares visuales. 
 
         Figura 40. Antes de la implementación 
 
 
      Figura 41. Después de la implementación 
En imagen se nota la demarcación de piso que sirven de estándares para la el correcto 




Figura 42. Estándar visual máquina remalladora 
 
 











Cuarta auditoria: estandarizar 
Esta se trata de cumplir necesariamente las tres s anteriores 
 
      Figura 45. Auditoria 4ts S 





Paso 10: Implementación y ejecución del seiketsu 
Consiste en el hábito de que cada involucrado debe de tener para mantener las 4 s anteriores. 
Auditoria 5ta s (disciplina) 
Se calificara de la misma forma que  las 4s anteriores.  
 
Figura 46. Auditoria 5ta S (08-10-2018) 
En imagen se logra alcanzar un nivel de 75% de cumplimiento. 




Figura 47. Auditoria inopinada 
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Según el dato mostrado (%) en la auditoria inopinada se aprecia que la empresa está 
comprometida con las cinco s. 
 
          Gráfico 5. Radar porcentaje auditoría inopinada 
 
En el gráfico 6 se muestra el nivel alcanzado en un 94 % en promedio de todas las S. 
Regular Bien Excelente
> 50 % >70% > 95%
Fuente: Empresa cortina y renovación de calzados 
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2.7.5 Resultados  
Para corroborar que las 5 s se siga manteniendo se realizó una inspección posterior a la 
implementación. 
Tabla 25. Check list área de operaciones después de la implementación 
 
De la tabla mostrada se aprecia un incremento en puntos respecto a la auditoria anterior, 
mejorando así significativamente.  
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              Gráfico 6. Comparación 5S antes y después 
Cuantificación de indicadores posterior a la aplicación 5s 
En imágenes se aprecia los datos anteriores y posteriores implementar la mejora respectiva. 
 
Gráfico 7. Porcentaje 5s antes de la implementación 




                 Gráfico 8. Porcentaje 5s después de la implementación 
 En gráfico se evidencia que si hay mejoría posterior a la aplicación de las cinco s.  
DAP de cortina posterior a la ejecución de las 5s 
En el DAP mejorado arroja  146 min que equivalen a 2.43 horas para elaborar una cortina. 






Data posterior a la  ejecución 5s(Septiembre 2018) 
        Tabla 27. Productividad después de la implementación 
 
Se valida en la tabla 27 una  productividad 86.76%. Si hacemos la comparación respectiva 
del antes con el después esta nos arrojara un crecimiento de 65.9 %   




               Gráfico 9. Productividad antes y después 
Según el gráfico 10 área mejora significantemente arrojando un numero de 65.9 %.en 
temas relacionados a crecimiento porcentual. 
2.8 Análisis económico financiero 
 
Para la realización de respectivo análisis la empresa establece los tiempos para la ejecución 
de la cortina. 
       Tabla 28. Tiempo de elaboración de cortinas antes y después 
 
 
Aplicando las 5S se reduce a ciento cinco minutos el tiempo elaborar una cortina, tiempo 





Ahora para hallar cuanto económicamente se logra ahorrar por día se multiplicara el número 
de cortinas que se realiza en un 1 día por los minutos de que se ahorra al elaborar la misma. 
 
Ahora para hallar el ahorro mensual se multiplica el total de horas mensuales por 6.25(dinero 
que percibe un operario por hora) soles, ahorrando así un total de 1300 soles mensuales 














Tabla 31. Flujo de caja 
 
 
              Tabla 32. VAN - TIR 
 
 
Se deduce en forma clara el cuadro 31 y se menciona que al 2do mes el beneficio es superior 
a los temas relacionados a gastos productivos. 
   Tabla 33. Beneficio- costo 
 
 





































3.1. Análisis descriptivo 
 
3.1.1 Variable independiente: 5s 
Como se mencionó anteriormente si tiene un dato entre 50% a70% de nota en la auditoria 
realiza es considerada como regular, ahora si el dato es entre 70% a90% es considerado 
bueno y si excede el 90 % es excelente. 
Tabla 34. Porcentaje obtenido después de la implementación 
 
 
Según el cuadro 34 se resalta claramente un puntaje total de 97 después de ejecutar la 
respectiva auditoria, si lo comparamos con el numero de 31 puntos (auditoria anterior), se 
obtiene un calificación de 95%. 
 
                    Gráfico 10. Radar después de la implementación de las 5S 
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Una vez implementada las 5S, en el gráfico 11, se observar que tanto en la 1ra, 2da, 4ta s y 
5ta s esta arroja un anota del 80%. 
3.1.2 Variable independiente-dimensión1: Cumplimiento de metas 
Según el cuadro de líneas abajo se analiza y ejecuta el respectivo comparativo, el primero 
fue realizado en el 7mo mes (2018) dándonos un promedio de 29% aprox. (bajo en 
cumplimiento,) Ahora se analiza también el dato obtenido después de la implementación 
dándonos un 95% considerado excelente. 
Gráfico 11. Comparación de cumplimiento de metas 
3.1.3 Análisis descriptivo de la variable dependiente: Productividad 
Se ejecutara la respectiva evaluación con los datos que la empresa nos proporcionó: 
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Tabla 35. Productividad antes- después 
 
 
Como vemos en la tabla 35 se nota mejoría en temas de producción ya que antes de la 
aplicación cinco eses era de 52.3 % y ahora es  86.8 %. 
 
Gráfico 12. Comparación de la productividad 
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3.1.4. Variable dependiente-dimensión 1: Eficiencia 
Analizaremos el comparativo anterior y posterior para observar que tanto mejoro en datos 
porcentuales. 







Gráfico 13. Eficiencia antes y después 
En grafico nos arroja que después de la mejora nos da un resultado de  90.9 %.en resultado 
positivo. 
3.1.5. Variable dependiente-dimensión 2: Eficacia 




Tabla 37. Eficacia antes-después 
 
 
La tabla 37 valida una mejoría en temas de producción ya que antes de la aplicación cinco 




Gráfico 14. Eficacia antes y después 
Analizando los datos obtenidos en primera instancia de  63.3 % y posterior de 95.6 % 
deducimos claramente que existe mejoría al ejecutar correctamente las cinco eses. 
3.2 Análisis Inferencial 
En esta fase de nuestro trabajo científico estaremos ayudados por  software SPSS el cual 
ayudara a comparar las hipótesis generadas. 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general 
 
Para ejecutar el análisis de la hipótesis inferencial y validar si los números obtenidos son 
paramétricos o no, recurriremos a estadígrafo Shapiro Wilk (muestra > a 30) 
La premisa a seguir es la siguiente: 
Ha: La implementación de las 5s mejora la productividad en el área de operaciones de la 
empresa Cortinas y renovación de calzados del distrito de Comas. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico  
En el caso que resultara que los números del antes, tengan un comportamiento paramétrico 
y los números posteriores no paramétrico o viceversa se utilizara la prueba de Wilcoxon. 
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Tabla 38. Prueba de normalidad de la productividad antes- después con Shapiro Wilk 
 
En la tabla 39 tenemos una significancia de 0.00 y posterior también es igual, según la 
premisa esta dice que  si los dos valores son menores a 0.05 representan comportamiento no 
paramétrico y si nosotros queremos determinar si la productividad ha tenido mejora 
emplearemos Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de la metodología 5S no mejora la productividad del área de operaciones 
de la empresa Cortinas y renovación de calzados del distrito de Comas. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejora la productividad del área de operaciones de 
la empresa Cortinas y renovación de calzados del distrito de Comas. 
 
 
En la tabla superior se nota media antes es de 0.5229, este es un dato menor al de 08676 y la 
premisa menciona que si el antes es menor al después hay que rechazar la hipótesis nula y 
acatar la que el  investigador propone. 





De la tabla 41, se deduce que, al analizar la significancia utilizando Wilcoxon está nos da un 
número de 0.00 anterior y posterior,  y como según regla al ser esta < a 0.05 se rechaza la 
hipótesis nula y hay que aceptar la del investigador. 
3.2.2 Análisis de la primera hipótesis especifica 
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejora la eficiencia del área de operaciones de la 
empresa Cortina y renovación de calzados del distrito de Comas. 
En 1er lugar se tiene que precisar que si los números de la eficiencia son o no paramétricos 





Tabla 39. Análisis de normalidad de la eficiencia antes-después con Shapiro Wilk 
 
En la tabla 42 tenemos una significancia de 0.00 y posterior 
de 0.026  también es igual, según la premisa esta dice que  si los dos valores son menores a 
0.05 representan comportamiento no paramétrico y si nosotros queremos determinar si la 
productividad ha tenido mejora emplearemos Wilcoxon. 
Comparación de la 1ra hipótesis especifica 
Ho: La aplicación de la metodología 5S no mejora la eficiencia del área de operaciones de 
la empresa Cortinas y renovación de calzados del distrito de Comas. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejora la eficiencia del área de operaciones de la 
empresa Cortinas y renovación de calzados del distrito de Comas. 
Regla de decisión: 
 
Tabla 40. Comparación de medias de la eficiencia antes- después con Wilcoxon 
 
Se deduce que, al analizar la media utilizando Wilcoxon nos da un número de 0.8246 menor 
al después que es de 0.902, ya que según la premisa al ser esta < a 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la del investigador, mencionado que existe una mejoría en la eficiencia. Se 




La tabla 44 valida que, al analizar la significancia utilizando Wilcoxon está nos da un número 
de 0.00 anterior y posterior, ahora la premisa de líneas arriba afirma que al ser esta < a 0.05 
se rechaza la hipótesis nula y hay que aceptar la del investigador 
3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis especifica 
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejora la eficacia del área de operaciones de la 
empresa cortinas y renovación de calzados del distrito de Comas.  
En primera instancia se tiene que precisar que si los datos de la eficacia son o no paramétricos 
(utilizaremos este estadígrafo ya que tenemos datos < a 30) seremos ayudados con Shapiro 
Wilk 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 





En la tabla 45 tenemos una significancia de 0.00 y posterior de 0.00, según la premisa esta 
dice que  si los dos valores son menores a 0.05 representan comportamiento no paramétrico 
y si nosotros queremos determinar si la productividad ha tenido mejora emplearemos 
Wilcoxon. 
Comparación de la 2da hipótesis especifica 
Ho: La aplicación de la metodología 5S no mejora la eficacia del área de operaciones de la 
empresa Cortinas y renovación de calzados del distrito de Comas. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejora la eficacia del área de operaciones de la 
empresa Cortinas y renovación de calzados del distrito de Comas. 
Reglamento de decisión:                           
Ho: μPa ≥ μPd 
Ha: μPa < μPd 
Tabla 42. Comparación de medias de la eficacia antes-después con Wilcoxon 
 
 
Se deduce que, al analizar la media utilizando Wilcoxon nos da un número de 0.633 menor 
al después que es de 0.9556, ya que según la premisa al ser esta < a 0.05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la del investigador, mencionando así que existe una mejoría en la 
eficacia. Seguidamente se realizara el análisis al pvalor de los datos obtenidos de la 
aplicación de la prueba de Wilcoxon de la eficacia anterior  y posterior, con el propósito de 
validar que lo realizado este de manera correcta. 
Reglamento de decisión:       
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 43. Estadísticos con prueba de Wilcoxon 
 
 
Según el cuadro 47 se deduce que, al analizar la significancia utilizando Wilcoxon está nos 
da un número de 0.00, como sabemos este dato es < a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y hay 















































Haciendo una relación del presente trabajo científico con el de Héctor Patricio notamos 
claramente que el autor anterior propone elaborar de manera práctica un documento de 
ejecución para las 5s, esto lo realiza con el propósito de hacer crecer la producción en la 
entidad mencionada llamada municipalidad de Ante. Nosotros de igual manera planteamos 
elaborar una guía la cual ayudara a mejorar significativamente a la organización. 
Para mejorar el área en la cual estamos realizando la mejora vemos que el autor anterior tiene 
el mismo fin ayudar a generar rentabilidad para la compañía y para los operarios que laboran 
en ella, ayudados de herramientas necesarias y básicas en todo proceso de mejora. 
En la empresa Induacero aplicaron varias herramientas de mejora, según Concha y Barahona 
este hubo un incremento de producción en temas relacionados a eficiencia, para nuestro caso 
un también un crecimiento significativo del mismo dado en números del 15%, para los dos 
trabajos científicos aplicar una herramienta y seguirla al pie de la misma ayuda a crecer en 
tema productivos relacionados económicamente. 
En la tesis de  Fernández la cual menciona que elabora sillas para el rubro automovilístico 
se precia que los pedidos de silla no eran cumplidos en un 100%, esto genera según el autor 
una mínima realización de productos a su vez baja eficiencia y eficacia, en nuestro caso 
también al inicio tuvimos baja productividad en nuestros indicadores generados, pero con 







































En esta fase de la presente tesis se demuestra claramente que al ejecutar las cinco s en la 
organización de elaboración de cortinas, vemos que posterior a la ejecución de la herramienta 
mencionada anteriormente (5s), que existe una relación de incremento de producción  
representada por el numero antes 52.29% y posterior de 86.76% dándonos así un crecimiento 
de 65.9% 
Seguidamente mencionaremos temas relacionados a la eficiencia basados en primera 
instancia, mencionaremos que el número antes de implementación de las cinco s era de 
82.5% y posterior a la misma es de 90.9%, según el último dato (90.9 %) se aprecia un 
crecimiento en  términos porcentuales de 10.18% lo que valida que las 5s ayuda a mejorar 
significativamente a la organización relacionados directamente a temas de incremento 
productivo. 
Finalmente la herramienta de las 5s prevaleció también en la eficacia dándonos como primer 
dato (antes de ejecución) de 63.3% y posteriormente un numero de 95.6%, llegando a la 
conclusión que las cinco s obtuvo un crecimiento de 52.44% en temas también relacionados 











































Se recomienda que la organización sigua de manera constate la metodologia cinco eses, ya 
que solo así prevalecerá la limpieza y orden, se menciona estas dos debido a que se notó que 
en estos temas los involucrados tienen más falencias, se recomienda también a los 
propietarios capacitar al personal en temas de herramientas de mejora y empoderamiento, 
los cuales los ayudaran de manera personal y laboral a mejorar continuamente. 
La organización carece de temas de empoderamiento, por lo que se recomienda inculcar en 
todos los equipos de trabajo estos temas, mencionar que  todos los involucrados al tener 
presente y claramente lo que esto significa ayudaran a que la empresa crezca 
económicamente y la hará un referente para todo su entorno. 
Una vez finalizada y terminada la aplicación de la herramienta en mención(5s), recomienda 
al propietario hacer y continuar los temas relacionados a las auditorias, mejor aún si son de 
carácter inopinado, ya que solo así se validará si los colaboradores están y siguen 
comprometidos con esta herramienta, ya que como se sabe esta si ayuda a toda organización, 
pero hay que hacerle el seguimiento respectivo para que siga aportando los beneficios 
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Manual de implementación de la 
metodología 5S 
 
“No dudes más 
Tú puedes cambiar tu lugar de trabajo y tener en él, el mejor lugar de vida para ti”. 
 
 
¿Qué son las 5S? 
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Las 5s es una técnica de origen japonés es destinada a mejorar y ordenar lugares de trabajo en 




1ra S Selección: SEIRI 
Consiste básicamente en separar lo necesario de lo que no es útil.  
¿Cómo hacerlo? 
 Haciendo inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo. 
 Entregar un listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área de trabajo. 




















Beneficios de la 1ra S 
 Liberar espacio útil en planta y oficinas  
 Reducir los tiempos de acceso al material, documentos, herramientas y otros elementos de 
trabajo. 
 Mejorar el control visual de stocks de repuestos y elementos de producción, carpetas con 
información, planos, etc. 
 Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por permanecer un largo 
tiempo expuestos en un ambiento no. 
  Facilitar el control visual de las materias primas que se van agotando y que requieren para 
un proceso en un turno, etc. 
 Preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de acciones de mantenimiento autónomo, 
ya que se puede apreciar con facilidad los escapes, fugas y contaminaciones existentes  
2DA S Seiton: Orden 





 Organizar documentos y herramientas  de acuerdo a su frecuencia y uso. 
 Todos los elementos tienen que tener un nombre y una ubicación designada. 
 Organizar los elementos de tal manera que lo que usemos de manera diaria este cerca a 
nuestra mano. 




Se obtendrán los siguientes beneficios:  
 
 Nos ayudara a encontrar fácilmente documentos u objetos de  trabajo, economizando 
tiempos y movimientos.  
 Facilita regresar a su lugar los objetos o documentos que  hemos utilizados.  
 Ayuda a identificar cuando falta algo.  
 Da una mejor apariencia.  
 
Una vez realizada la organización siguiendo estos pasos, sé está en condiciones de empezar a crear 
procesos, estándares o normas para Mantener la clasificación, orden y limpieza. 
 
3RA S SEISO: LIMIEZA 
 
El tema de la limpieza es tema de suma importancia para el proceso productivo, esto aplica 
aparea todos los rubros,  si los integrantes de la organización no asumen este rol de limpiar 






 Eliminado y recogiendo elementos innecesarios para el proceso. 
 Eliminado los focos de suciedad 
 Barriendo 
 Limpiando con un trapo industrial todas las zonas de trabajo. 
 Eliminado el polvo de los pisos, paredes y ventanas. 
 Mencionar que las rutinas de control y limpieza ayudaran a detectar anomalías en 
las infraestructuras las cuales si son corregidas en su debido momento evitaremos 





Se obtendrán los siguientes beneficios: 
 Aumentará la vida útil del equipo e instalaciones. 
 Menos probabilidad de contraer enfermedades. 
 Menos accidentes. 
 Mejor aspecto. 
 Mayor espacio en el área d operaciones de cortinas. 
 
 
La limpieza debe 
de ser periódica 
y cada persona 




4TA S SEIKETSU: ESTANDARIZACION 
La cuarta S estandarizan consiste en conservar lo logrado aplicando los estándares 
establecidos en las 3 primera S. Esta etapa comprende básicamente en crear y fomentar el 
hábito en las personas para nuestro en los colaboradores. 
¿Cómo lógralo? 
 Limpiando con regularidad establecida 
 Manteniendo todo en su sitio y en orden 












¿Qué beneficios obtenemos? 
 Se guarda el conocimiento producido durante años. 
 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable el 
sitio de trabajo en forma permanente. 
 Todo el equipo aprende a conocer con profundidad el equipo y elementos de 
trabajo. 










5TA S SHITSUKE: DISCIPLINA 
La 5ta S significa convertir el habito en empleo, al aplicar la disciplina garantizaremos 
una seguridad permanente, productividad permanente y que la calidad de nuestros 
productos terminados en este caso las cortinas sea excelente.   
Como lograrlo: 
 Respetando a todos los colaboradores por igual. 
 Teniendo claro los habito de limpieza y orden. 
 Haciendo respetar las normas de trabajo. 
Disciplina implica: 
 Respeto por las normas para así tener un lugar de trabajo distinto. 
 Fomentar el hábito del autocontrol y reflexión. 
 Comprender la importancia de respeto los demás. 
Que beneficios obtendremos: 
 Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la 
empresa.  
 La disciplina es una forma de cambiar hábitos.  
 Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y 
respeto entre personas. 
 La moral en el trabajo se incrementa.  
 El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad serán superiores 
debido a que se han respetado íntegramente los procedimientos y normas 
establecidas. 












0 1 2 3 Total
1 Los accesorios de trabajo se encuantran en buen estado?
2 Las herramientas de trabajo se encuantran en buenas condiciones de uso?
3 Existen objetos sin uso en el area de producción?
4 Las máquinas de trabajo se encuantran despejadas y libres de objetos sin usos ?
5 Se cuenta con solo lo necesario para trabajar?
6 Los cajones de herramientas se encuantran ordenados?
7 El área de trabajo está libre de objetos innecesarios al inicio de la jornada?
































Las areas de trabajo estan debidamente identificadas?
Hay zonas marcadas para todo el material de trabajo(equipos, maquinas, etc)
Todas las maquinas estan en el lugar designado?
todos los cajones de herramientas estas debidamente rotulados?
Lo necesario se encuantra debidamente identificado ?
El equipo de trabajo conoce el significado de la 2da s?
3RA S LIMPIEZA
Los pisos, pasillo, ventanas, y áreas de trabajo se encuantran limpios?
Los accesorios de trabajo se encuantran limpios?
El area de operaciones esta libre de basura y polvo?
Las máquinas estan libres de polvo y posibles manchas?
Los cajones que guardan las herramientas e instrumentos de corte estan libres de suciedad
Los programas de limpieza se realizan en la fecha indicada?
Las herramientas de trabajo se encuentran libres de oxidos y suciedad?
Las paredes y el techo del area de operaciones estan limpias ?
El equipo de trabajo conoce el significado de la 3ra S?
4TA S 
ESTANDARIZACIÓN
El personal del area de operaciones conoce claramente cuales son sus responsabilidades?
Las maquinas de trabajo cuentan con estandar visual?
El área de operaciones cuenta con estandar visual?
El equipo de trabajo entiende el programa 5s?
El equipo de trabajo cumple con las 3 s anteriores(selección, orden y limpieza)
Existen instructivos de orden, limpieza?
Total 
El equipo de trabajo conoce el sisgnificado de la 4ta S?
5TA S DISCIPLINA
Se realiza la limpieza del area de operaciones en forma sistematica?
Se cumple con la limpieza de las maquinas ?
Existe un manual de implenetacion de las 5s
El equipo de trabajo conoce el significado de la 5ta S?
0 = No hay cumplimiento
1 = Hay un 30% de cumplimiento
2 = Cumple con un 65 %
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